






Penelitian ini dilakukan, bertujuan untuk mengetahui pengakuan 
pendapatan perusahaan atas transaksi e-commerce selama ini bagi Toko Aipel 
Computer dalam pengakuan pendapatan usahaanya, responden yang diteliti, 
yaitu: Pemilik (Direktur) dan Sales On-Line. Pada pengujian penelitian ini, 
menggunakan Metode Deskriptif Kuantitatif. Peneliti membandingkan data-
data yang telah diperoleh dan dihimpun oleh peneliti dengan Teori-teori 
Akuntansi khususnya pada lingkup bahasan “Pengakuan Pendapatan,“ dan 
hasilnya Toko Aipel Computer sudah sesuai dengan Teori-teori Akuntansi. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya yaitu: 
1. Penelitian lebih intenspada satu narasumber saja, sehingga sedikit 
mengganggu mobilitas narasumber melakukan aktivitasnya ditempat 
usahanya. 
2. Bukti fisik dalam menunjang kelengkapan data belum dapat diterima 
peneliti, hal ini Toko Aipel Computer menerapkan paperless system, 








Saran-saran yang dapat diberikan dari peneliti, bagi: 
1. Peneliti Berikutnya : 
1) Cakupan lebih diluaskan tidak hanya pada pengakuan pendapatan saja, 
tetapi dapat mengarah pada arus kas perusahaan. 
2) Transaksi yang diteliti dapat semakin variatif dengan meneliti pada 
penjualan: jasa, software, dan lain-lain. 
2. Perusahaan :  
1) Saat pengakuan pendapatan, lebih difokuskan pada penerimaan 
sejumlah uang dari Tokopedia, yang diterimamelalui rekening 
Deposito Toko Aipel Computer, karena konsumen telah 
menyampaikan penerimaan barang kepada Tokopedia, dengan ini 
dapat diakui sebagai pendapatan. Hal ini dikarenakan dalam mengakui 
pendapatannya Toko Aipel Computer hanya mengacu pada 
tercetaknya Nota Penjualan, sedangkan dalam kondisi ini sejumlah 
uang tersebut belum diterima oleh Toko Aipel Computer karena 
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